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Incaico*órdenes.
ESTADOMAYORCENTRAL.— Da gracias al Presidente de la .,Asociación flenéfi
co-Escolar, con lo demás que expresa.—Publica concurso para proveer las
plazas ofrecidas por la -Asociación Benélico-Escolar,, á los huérfanos de Mari
na.—Dispone que los botes de metralla que faltan por entregar del pedido de
22 julio, se sustituyan por granadas de segmentos.--Dispone adquisición de ma
terial-de artilleria.
N.1VEGACIÓN Y PESCA.- Desestima instancia de D. J. Ruiz.—Serial distintiva
al vapor (Bakio, .—Idem á la corbeta «Antonia>.
SERVICIOS SANITARIOS.—Fija las condiciones de embarco para el ascenso de
los primeros y segundos practicantes.—Baja por retiro del primer practicante
1). F. Alonso.—Idem del id. D. .I. Fernández.
Anuncios.
SECCION OFICIAT
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
•
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de I
V. E de 24 del actual, remitiendo relación de las pla
zas vacantes que la Asociación de su digna dirección
pone á disposición de este Ministerio en bie't de los
huérfanos de generalesdefes y oficiales de los diferen
tes cuerpos de la Armada, S. M. el Rey (q. 1). g.), se
ha servido disponer se den las gracias á la Asociación
Benéfico-Escolar, por su generoso ofrecimiento, y que
se publique una real orden circular en el D'Apuro OFI
CIAL, para que tan ventajosas ofertas lleguen á cono
cimiento de los interesados,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 6
de agosto de 1909.
JOSA
Sr. Presidente de la Asociación Benéfico-Escolar
de huérfanos.
ircidar. t.::n cumplimiento de lo dispuesto en real
orden de esta fecha, y de acuerdo con lo propuesto
por el Presidente de la Asociación Benélico-Escolar,
S. M. el lley (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo si
guiente:
.° Se abre un concurso para proveer las plazas
gratuitas que existen vacantes en la Asociación Bené
fico-Escolar y que ésta Asociación ofrece generosa
mente, para dar instrucciñn á los huérfanos; de gene
rales, jefes y oficiales de los distintos cuerpos (-te la
Armada, reservando la mitad de las vacantes, fuera
del plazo señalado para los hijos, cuyos padres mue_
ran en la actual guerra y por los de los de las gue
rras anteriores que cumplan la edad reglamentaria
en los colegios deo Alfonso XII y de María Cristina.
2." El número de alumnos que podrá ingresar en
los establecimientos de enseñanza que componen la
Asociación Benéfico-Escolar, se expresa, en la rela
ción inserta al final.
3•0 Estas plazas se proveerán por concurso, aten
(1iendo al orden de preferencia:
Huérfanos de padre y madre.
fi) Aquellas que ni por sí ni por su madre dis
fruten orfandad ni viudedad.
') Los huérfanos cuyos padres hayan muerto en
campaña, naufragio ó epidemia, dando la preferencia
áaquellos cuyos padres hayan fallecido con empleo su
perior.
D) Los demás huérfanos clasificados como en el
grupo anterior. Dentro de cada grupo será preferido
en igualdad de circunstancias, el de mayor edad.
4.° Para el ingreso en los colegios de 1 y ense
ñanza, el aspirante deberá haber cumplido 7 años y
no pasar de 12, el día 31 de agosto próximo.
Se exceptúan los procedentes de los colegios de
huérfanos dependiente 3 de este Ministerio, si solicitan
plaza dentro de los dos mese siguientes á su baja en
los mismos.
5•0 Para el ingreso en las academias preparato
rias, será condición precisa que el interesado retina
•
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la de edad y conocimientos previos que le pongan enaptitud de ser admitido á examen en las academias
militares,,•
•
„
s.
h.° Los aspirantes estas plazas, lo solicitarán- de
M•, por conducto de este Ministerio, en instancia,
acompañando los dociamentos Siguientes:
Acta civil de nacimiento del huérfano legali'zadaPa t'd d .e uncion del padre y copia del últimoreal despacho.
.Partida de casamiento. Fe jurada de la viuda de
no posedr ni disfrutar capital, renta, ni pensión alguna, nada más que la que percibe del Estado y de con-. Ytinuar en estado de viudez. Esta fe jurada debe ser 1firmada por el tutor 6 persona encargada del huér
fano, caso de no vivir su madre.
Certificado médico de no padecer enfermedad con
tagiosa y' de estar vacunado; y certificado de buena
Conducta relativa á la madre y al hijo.
7." Las instancias se admitirán en el Ministerio
hasta las dos de la • tarde del día 31 de agosto pró
ximo.
8." Los lita"Tfanos y sus familias se someterán en
un todo á los reglamentos de los colegios ú acade
mias en que se les otorgue plaza, condición que se
entenderá aceptada desde el momenío que se presen
te á oniparla el aspirante.
De real orden, comunicada por el Sr. Minio de
brilla? lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
os interesados.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de agosto de 1909.
F11 Gral. Jefe del Estado Mayor central
:?'-osít de la Puente.
Señores
,RELACId.\- de lasplazas vacantes t'u Madrid provincias coi/ l'A-presión de las ensMan.:-,-as á que se refieren.
R
Madrid
Barcelona
Sevilla
Valencia
Cádiz
Bilbao
Córdoba
Cartawena
Badajoz
Ferrol.
Zaragoza
Pamplona
Granada
Castellón de la Plana.. _
Sanlúcar de Barrameda
Sabadell
Mataró
Monforte
Toro
Manzanares
Alcalá de Henares
Barcelona
Sevilla
Valencia
San Fernando
Cartagena
Ferrol.
Pamplona
Toledo
ENSEÑANZA
'De primera en eilanza y bachilleratoLos Rvdos. PP. Escolapios, aceptan en sus colegios de San Antón y San Fernando, corno vigilados, huérfanos de la guerra en número ilimitado
CARRERAS ESPECIALES
,
/ Para el ingreso en los cuerpos de Correo y Telégrafos 16Idem íd. de Ingenieros de minas, Agrónomos é industriales1 9Preparación para carreras militares 12Para peritos é ingenieros mecárilicos y electricistas 11Para el Cuerpo pericial de aduanasI 5i Idem carrera ó estudiosmercantiles 6' Idem Tribunal de Cuentas delReino 2
Total plazas enMadrid 93
DE PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO
,
úmero de
plazas.
32
Ilimitado.
•
PARA CARRERAS MILITARES
CARRERAS ECLESIÁSTICAS
Seminario de Comillas
Número total de plazas
8
6.
7
4
2
:3
2
6
4
6
3
4
3
3
2
5
3
5
2
2
3
2
2
3
3
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MARKIAL Ut AtilIllttilA
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central y
la Jefaturl de Construcciones de Artillería, se ha ser
vicio disponer, que los 505 botes de metralla para ca
ñón Nordenfelt de 57 mm., que faltan por entregar
del pedido que dispuso la real orden de 22 de julio
último (DiAmo OvicL9, n.`) 158), sean sustituidos por
igual número de granadas de segmentos del mismo
,calibre, debiendo ampliarse el crédito concedido para
aquel pedido en la cantidad de mil.,s-elecientas setenta),
dos pesetas y treintay cinco céntimos (1.772,35), que es
la diferencia de precio entre los 505 botes de metralla
y el mi.mo número de granadas de segmentos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que obedeciendo
esta sustitución únicamente á las necesidades y ur
gencia del servicio en las circuntancias actuales, se
haga saber á los buques que reciban en su dotación
las referidas granadas de segmentos y se tenga en
tendido al efectuar el reemplazo en los arsenales, que
estas granadas son para sustituir exclusivamente á
los botes de metralla, debiendo considerarse su em
pleo bajo un punto de vista accidental.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. L. muchos
arios. Madri 10 de agosto de 1909
Jos•l FE1flÁNDJZ.
Sr. General Jefe del E. i. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádirk, FetTol y Cartagena é Inspector en la fábri
ca «Placencia dg las Armas)).
Excmo. Sr.: Siendo de urgente necesidad reponer
el cargo de proyebtiles para cañones de 101 milíme
tro Vickers que monta el crucero Extremadrint, S. M.
el Rey ((f. D. g.), teniendo en cuenta que hay crédito
suficiente para cubrir esta atención, ha tenido á bien
disponer se adquieran de la Compañía «Plawncia de
las Armas», 200 granadas ordinarias con espoletas
de ojiva del expresado calibre.
Es asimismo la voluntad de S. M., que no fabricán
dose este material en España, se orciene al Jefe de la g
Comisión de Marina en Europa, que por el Jefe de
Artillería de la misma, se proceda á su inspección y
reconocimiento en los talleres de la casa Vickers, re
mitiendo después estas municiones al apostadero de
Cádiz.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de agosto de 1909.
Josil FERBÁNDIz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Director gerente de la Compañía «Placencia
de las Armas», Jefe de la Comisión Marina en Eu
ropa, Intendente general de Marina y Comandante
general del apostadero de Cádiz.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de la instancia suscrita por D. José
Ruíz Rodríguez, arrendatario del pesquero de alma
draba La Barrosa, cursada por V. S. con fecha 22 del
mes último, en la que solicita que se deje sin efecto
la situación asignada z't dicho pesquero por la real
orden de 14 de abril próximo pasado, hasta tanto se
resuelva el expediente incoado por virtud de otra
instancia suya de 9 de diciembre del año anterior,
así como también que no se le cuente el presente año
del contrato, por no haber podido efectuar el cala
mento de derecho, S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esta Dirección general, ha te
nido á bien desestimar la solicitud de referencia.
Lo que de real orden, comunicadawpor el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V: S. para su conocimiento y
el del interesado.—Dios,guarde á V. S. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
P. O.
Alberto Castaños.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
SEÑALES DISTINTIVAS
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informa_
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner se asigne la señal distintiva I-I. C. („•?. D. á la cor
beta _Antonia, antes J. M. 13. de esa matrícula, propie
dad de la sociedad Casas y Compañía de 1-libadeo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo á V. S. para su,conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. n uchos años. Ma
drid 5 de agosto de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca maritínia,
P. O.
44 ibert0 ;1Stal/o.
Sr, Comandante de Marina de Ferrol,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner se asigne la señal distintiva II. D. K. T. al vapor
Bakio de esa matrícula, propiedad de la Compañía
Naviera Sota y Aznar, domiciliada en esa plaza.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muhos años.
Madrid 5 de agosto de 1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima
P. O.
.4 /bolo Castaños.
S'r. Comandante de Marina de Bilbao.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Circidar.-14:xémo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha
-tenido á bien disponer, de acuerdo con lo propuesto
por la Jefatura de Servicios sanitarks, que las condi
ciones para el ascenso de los segundos y primeros
practicantes, .sean tres años de embarco, que podrán
cumplirse indistintamente en ambas clases, y dos
años de destino de plantilla en cada una de las cate
()rías de subayudante.s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. mUchos años.
Madrid 9 de agosto de 1909.
FERRÁNinz.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general cle Marina.
----41111~11S--
Excmo. Sr.: 'Habiendo solicitado el retiro del ser
vicio activo el primer, practicante de la Armada don
Federico Alonso y Montero, y clasificado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, con el haber pa
sivo de -(/oscientas zeinticinco pesetas mensuales que le
corresponden en dicha situación según acuerdo de
30 de julio último, S. M. el Rey ,(q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro del servicio, siendo baja de
finitiva, en su Cuerpo en 30 del citado julio; debiendo
percibir los haberes pasivos por la DelegaciórÁ de
Hacienda de la Coruña, desde 1.° de agosto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de agosto de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 20 de julio úl
timo, la edad reglamenta,ria para ser retirado del
servicio el primer practicante de la Armada, D. José
Fernández Blanco, y clasificado por elConsejo Supre
mo de Guerra y Marina, con el haber pasivo de dos_
cientass- dic.:. pesetas mensuales, que le corresponden
en dicha situación según -acuerdo de 30 de julio del
corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle él retiro del servicio, siendo baja definiti
va en su Cuerpo, en la fecha en que cumplió la edad;
debiendo percibir los haberes pasivos por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña, desde 1.° de agosta
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos arios.
Madrid 9 de agosto 1909.
Sr.
Sr.
Sr.
ej0S1 FEltRÁNDIZ.
General Jefe de Servicios sanitarios.
Comandante general del apostadero de Ferrol.
Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.1-D
r1-1 Ministerio deMnrina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
*reglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del /1
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco block. (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
e Venta en la Administración de este Diarrío, al precio de
u$;: peseta.
